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ABOUT… 
The first INTERINDI Website was launched in 2009, to highlight the work that was being 
carried out as part of the INTERINDI Project “Institutions, Networks and Projects for the 
American Continent, 1940-1960.” Although the first INTERINDI research team was 
initially small and had only modest support from a grant from Spain’s Ministry of Science 
and Innovation, we had ambitious research objectives. Above all, we hoped that our 
work could provide a major methodological and empirical advance in the scholarly 
discussion about indigenismo. We participated in international conferences, organized 
colloquia, and presented our findings in several articles, a collective book and a special 
journal issue dedicated to indigenismo (for more, see Publications and Events sections.) 
From then on, many scholars showed interest in the INTERINDI Project, and some of 
them took an active part in our activities and publications. Until recently, indigenismo 
has been understood in a self-referential context and was not the subject of academic 
study, but now it is back on the front burner. A significant amount of research is 
currently in progress, moving a step forward in the knowledge and better understanding 
of this complex political, economic, and cultural phenomenon. 
Thanks to the first INTERINDI Project, we expanded our ranks to include a number of 
international scholars who are researching and publishing on indigenismo (for more, see 
People section). In 2013, we changed our website, renamed it “INTERINDI Network. A 
Researchers Network on Inter-American Indigenismo” and started to use it as a 
reflection of the research activities and findings of our scholars’ network, with our initial 
objective always in mind: to advance in the scholarly discussion about indigenismo and 
to spread the work and activities of the INTERINDI network to the general public. For 
more about that second version, see Old Interindi Website. Meanwhile, we started 
others ambitious projects: the I-LINK0738 Project “The indigenista field in Latin America: 
historical configuration and current challenges”, the RE-INTERINDI PROJECT “The Other 
Sides of the Indigenismo: A Socio-Historical Approach to Ethnic and Racial Categories 
and their Uses in Latin American Societies”, and the ETHNIC Project “La fabrique des 
catégories ethniques à l’époque coloniale. Royaumes du Pérou et de la Nouvelle-
Espagne (XVIe- début XIXe siècles)”. Since 2014, we founded The Permanent Seminar on 
Socio-Historical Categories of Identity (SEMPERAT). For more see the SEMPERCAT 
subsection, in the Activities section, where you will also find information about our 
ongoing work. 
Beginning in 2016, we launched a newly redesigned Website. Please find the latest news 
from our network in the INTERINDI Network homepage, and have a look at our Projects, 
People, Publications, Events, Sources, and Links sections for more. 
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ACERCA DE… 
La primera web INTERINDI se lanzó en 2009, para difundir el trabajo realizado en torno 
al Proyecto de investigación INTERINDI “El indigenismo interamericano: instituciones, 
redes y proyectos para un continente, 1940-1960”. A pesar de que el equipo INTERINDI 
era inicialmente muy pequeño y solo contaba con una modesta financiación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación de España, teníamos ambiciosos objetivos de 
investigación. Sobre todo, esperábamos que nuestra perspectiva pudiera aportar un 
avance metodológico y empírico en la discusión académica acerca del indigenismo. 
Participamos en congresos internacionales, organizamos encuentros y presentamos 
nuestros resultados en varios artículos, un libro colectivo y un número especial de 
revista dedicado al indigenismo (para saber más, ir a las secciones Publicaciones y 
Actividades). Desde entonces, muchos investigadores han manifestado su interés en el 
primer proyecto INTERINDI y varios han participado activamente en nuestras actividades 
y publicaciones. Hasta recientemente, el indigenismo había sido prevalentemente 
entendido en un contexto autorreferencial y casi no había sido objeto de estudio 
académico, pero ahora está de nuevo en primer plano y un importante número de 
investigaciones están en curso, contribuyendo al avance en el conocimiento y en la 
interpretación de este complejo fenómeno político, económico y cultural. 
Gracias al primer Proyecto INTERINDI, hemos ampliado nuestras filas, incluyendo un 
buen número de estudiosos de varios países que están investigando y publicando acerca 
del indigenismo (para saber más, ir la sección Colaboradores). En 2013, cambiamos 
nuestra web, renombrándola “RED INTERINDI. Una red de investigadores acerca del 
indigenismo interamericano” y empezamos a usarla como cartel de presentación de las 
actividades de investigación y de los resultados de nuestra red de investigadores, con 
nuestro objetivo inicial siempre presente: avanzar en la discusión académica acerca del 
indigenismo y difundir los trabajos y las actividades de la Red INTERINDI a un público 
más amplio. Para saber más sobre esa segunda versión del INTERINDI, ver la Antigua 
Web Interindi. Mientras tanto, hemos empezado otros ambiciosos proyectos: el 
Proyecto I-LINK0738 “El campo indigenista en América Latina: configuración histórica y 
desafíos contemporáneos”, el Proyecto RE-INTERINDI “Los reversos del indigenismo: 
socio-historia de las categorías étnico-raciales y sus usos en las sociedades 
latinoamericanas” y el Proyecto ETHNIC “La fabrique des catégories ethniques à 
l’époque coloniale. Royaumes du Pérou et de la Nouvelle-Espagne (XVIe- début XIXe 
siècles)”. En 2014, se fundó el Seminario Permanente sobre categorías socio-históricas 
de la identidad (SEMPERCAT). Para saber más, ver la sección del SEMPERCAT en 
Actividades, donde también se encuentra información sobre los eventos organizados en 
estos años. 
Desde 2016, lanzamos la nueva web de la Red INTERINDI, que sigue activa. En la página 
principal encontrarás las últimas noticias de nuestra red, pero, para saber más, puedes 
visitar también las secciones de Proyectos, Colaboradores, Publicaciones, Actividades, 
Fuentes y Enlaces. 
